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ABSTRAKT: Štruktúra a vlastnosti liatych kovov a zliatin sú v značnej miere ovplyvňované 
podmienkami kryštalizácie. Technologickými zásahmi do priebehu kryštalizácie je možné 
zlepšit' i mechanické vlastnosti a štmktúru. Kryštalizačný pochod sa v praxi prevažne 
ovplyvňuje zmenou rýchlosti ochladzovania, zmenou podmienok nukleácie alebo rastu. 
štruktúrnych zložiek. Z doterajších výsledkov vyplýva, že odliatky odlievané pod tlakom 
počas tuhnutia sa vyznačujú lepšími mechanickými vlastnosťami. Menovité ovplyvňovanie 
kryštalizácie tlakom je posudzované vel'mi pozitívne pre vysokú presnosť, zvýšenú 
hermetickosť a lepšie mechanické vlastnosti odliatkov. 
ABSTRACT: The structure and properties of pouring metal and alloys are influenced by 
crystallization conditions. By the technological change is possible to improve mechanical properties 
and structure. The crystallization is influenced by cooling rate, change of nucleation condition or 
growth of structural components. Present results from that casting pouring die casting during 
solidification has better mechanical properties. Crystallization influence by pressure is positively 
evaluate due to high precision, advance hermetic and better mechanical properties of casting. 
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1 KRYŠTALIZÁCIA PRI PÓSOBENÍ TLAKU 
Liatie pod tlakom predstavuje najvyšší technologický stupeň liatia do kovových foriem, pričom 
tlak pósobí po celý čas tuhnutia odliatku. Kryštalizácia sa začína vznikom kryštalizačných centier 
a ich nasledujúcim rastom. Kinetika fázovej premeny je charakterizovaná počtom zárodkov n 
vznikajúcich v jednotke objemu za jednotku času a lineárnej rýchlosti rastu kryštálov. Pri vyššej 
rýchlosti nukleácie zárodkov a menšej rýchlosti rastu sa tvoria drobnejšie zrna. Závislost' množstva 
zfn od parametrov kryštalizácie je daná vzťahom: 
kde: N - množstvo zrn, 
N=a (1) 
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